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^  V N Q V E  n i  v iu ir re tirado  de ía 
^  C orte ,y  aufente de cíTe L x .c lcn tiísi- 
m o Parí am ento ,por h  julta ocafion, 
qiicldbcis to d o s , me tenga fuera de 
1«! obligación de meterme en c o íp  
^  ^  del G o u ie rn o ,ro  me h t podulo q u i­
tar los ciei'eosdci m ^yor acierto  de 
m i Rey > y g lo j i i  de la Francia j y 
qu uido la m iro exaltada a la m ayor 
^ grandeva) que en m uchos figíos fe 
ha v ilto  ninguna M onarquiaiy tem o 
que por no poder fubír m aíjno it  amen ice el precipicio j que no 
37 en {“fte m undo coí'a permanente. N o  he podido  eícufar el 
poner en la conlidcracion de V .Excelencia efte Difcurfo, en que 
lo lo  apuntare Jas verdades que en m i tiem po fe trataron en clic 
Parlam ento,y las quederpueslianfucedido j y publicam ente fe 
han dií'currido en todo  el M undoipenfion inefcuí'ablc de los R e­
yes,que con no tener Superioi es en la tie rra , qualquier hom bre 
íep re íu .u "  íei lojpara aU bar,ó  vituperar fus acciones.
5 N  icionueltro  Rey Luys D ezim oquarto  co n  vn co raron  
tan grande , que excedía al de A lexan iro  : con inteligencia 
tanperfpicaz,queigiialauaal mas d o ñ o :y  con prendas tan Rea-, 
Íes j queadelantandoíe a to d o s , podi.^folo com pararfe a í i  m if- 
nao. Los brios para em prender cofas grandes ,parcce que fe dc- 
pofitaron en fu pecho»
5 Reconociendo efte natural losCortefanos>vieron la puer-' 
ta  abierta por donde auian de encaminarfe fus lifonjas>y c o ­
m o  díeítros Maeftros de C a p illa » le cantaron guftoíos M ote­
tes de T riun fos M i-itares, Fue de los prim eros M os deA ube- 
ry? A bogado en el Par!amento>y C onfejode P aris , publicando 
v n  libro 1 con titu lo  de las juilas pretenfiones de nueftro R ey 
fobre el ^m perio , donde en la D edicatoria da por afíentado»que: 
£ s  M axÍma antigua, y  confiante > los Reyes de Francia no fon 
obligados a rendir fee > ni o^enage alguno por ^«<tle}quier feudos 
les perter.e!3^an. Y en el cuerpo,v difcurfo del libro procura fun­
dar : /íí «djyur de Alemania es el Patrimonio mas antiguo 
de laFranciA: Q^e Cario Magno pofjeyo la ^ 'em a n ia  , no en quanto 
Emperador, fino como Rey de Fr^J*cia,'í otras M axim as,de que nos
hem os geido ios Franccfcs;y ios Eftrangcros le burUn* ^  ^
 ^ ■ A i  Eílos
4  E f t o í y  o tros fcm ejantcs ¿ífcurfcs quiza dcípertarori 
los altos pcnfcm ientos de nucG ioR ey , Im p ic rd ió  C onquif- 
tas ,qucle-falieron tanfclizcs d ic h c fá s jccn ’o  fe vio en las 
ventajas c o n q u e  h izo  la Paz délos P irineos } pues m ortifi­
cada laEfpaña > perdidos fus brios la O lsn d a  > y atem oriza­
dos otros Principes jdexaron  en nuefiro poder Eftados ente-. 
roS)y Plazas formidableS)íinícndo la guerra con el dichofo ca­
fa m iento de nueftro R ey ,con la ScrcniTsima Infanta M aría T cre ­
ta  de Aui^ria nueílra R eyna.
5 Q uien  dixera 5 que vna P a z , con vínculos taO eficaces, 
no  auia de fcr durable ? P ero  a poco tiem po fe v io , que el 
enem igo  de ella maleó los negocios defuerte, que de las m if- 
m as Capitulaciones de ÍaConcordia>hizo femiUa para nueuas 
guerras.
6 Publtcaronfc papeles diferentes , fin nom bre de A utor, 
con tra  las Capitulaciones de la Paz,y de! C afam ien to , tan  con i 
tra  la verdad del h e c h o , y en defcredito de nueftro R e y , que fe 
difcurrió en cíTe Parlam ento muchas vezes, fi era bien que fe dc- 
xaíTen correr en Francia > y los mas fuim os de fen tir que fe re- 
cogicíTcnjporquc no podia fer honrofo a nueftro M onarca j que 
lc p u b líca ííe cn fu sR e y n o s ,q u e  vnas Capitulaciones que avia 
fu M ageftad firm ado, y ju rad o , para dar vna Paz a la vniver-i 
fal Ig lefia, n o  cita va obligado a guardarla contra lo Sagrada 
dcl ju ram en to , que éra lo  m ifm o qucengañar al m undo , ta a  
ag en o d e la  grandeza de nuefiro R e y , que no puede caber en e l 
difcurfo hum ano.
7 Y Particularm ente fundando los Autores fa*^  difcurfos, 
felfeando las Capitulaciones del M atrim onio,añadiendo lo que 
n o e íU  en ellas,y de tres C a p ítu lo s , que fon d o s , q iu tro ,  y fcis, 
form ar vno a fu an to jo ,com o lo averiguam os, en defcredito de 
nuefiro R ey,y  Reyna>olvidandofc, que los Principes de M?.gef- 
tad  tan A uguíia,con lasDamas que defeanparaEfpofas, canibian 
la Soberanía de R eyespor la fineza de Galanes,
8 Y los C apítulos de la Paz , cuyo  fin fue la quietud de la  
C hriftiandad, y el bien vni verfal de la Iglcfla,a que han íiem prc 
con el m ayor cuydado atendido nucflros Reyes, fe vincularon a 
ynos intercíTes de vna dote,tan viles,que es defvergüenza hablan 
en ellos entre Pcrfonas de tanta altura com o nueítroR ey  C hrif^ 
tianifsimo«
Coa
5» C on  to d o  p tfrm ítió D io s  por fus fecretos ju v c ío s ,q a c  
fcabrajaiTenfus M aximas#Yafsi,avicndo m uerto el R,ey C a to -  
lico  Felipe Q^aarto a diez v íiete de Setiembre ió65.fe em pegó a 
difcurrir en Francia fobre los derechos d e laR ey n aen lo sP a v *  
fes Baxos,con tan to  dcfcoco, que fe tenia por difparate si dezir, 
<5uecn las Capitulaciones de laPaZ) y del M atriinoniojfc suian 
renunciado,fin atender al decoro que debe tencrfc a nucílro c.ran 
Monarca> pues no dexaua de tiznarle fu reputación,el publicar 
que no tenían validad vnas E ícriturasj que con fu p ■ labra ReaU  ^
y  juram ento foleaine fe avian ajuílado entre los dos mayores 
Monarcas*
10 A la publicación d c lo s  papeles,fe juntaron las negocia­
ciones fecretas para la invaíion de los Payfes Baxos.La interpre- 
fad eL u ceo ib u rg , M etropoli de aquel D ucado , por la traición 
ajumada conci Com iffario General P tllarte,para entregarla a !a 
Frácia.Los tratados de nueftroSecrctarío dcLcnguas,encargado 
de folicitar todas las Plazas de Flandes,y A rtois, con remefas de 
dm ero,y ordenes dirigidas al i/¿en to  por M onfiurde V liüeroy. 
L a hoíHlidad del Marifcal de Ü m o n t contra San O m er. Y a cf- 
tasnegociaciones fe figuió lainvafionjy rom pim ien to ,ocupan­
do  nueftras Arm as a veinte y cinco de M ayo la V illa de Arm.rn» 
rieres en Flandes, y poco deí'pues la de B ergas, y Sanvinox,am  • 
bas del C ondado de Flandes : y cfto antes de la publicación 
de la g u e rra , y de cum plirfe elp lazo  qaeau iafeñalado  nu:f- 
U o R e y a la R c y n a d e E fp a ñ a , para gue en todo el mes d ;^ M a­
y o  de el año de m il y fcifcicntos y fefenta y íeís refolvifíi^- 
fe el aju ílarfus pretenfiones, o el roníp im icnto  de la guerrai 
quecom ofabeis,fe lo efcrívio naeítro  Monarca a ocho .!e M ayo 
de m il feifcicntosy fefenta y feis, y el Em baxador dio la carta a 
fuR cynacn  d ie2yfiete ,y  avein te  y cinco,no cum ^íido  aun el 
mes, auia ya entrado nu :ftro  H xcrdto  en los Payfes Baxos , y 
ocupado las Plazas que fe ha  d ic h a , y todo  a tie m p o , que p o r 
el A rjobifpo de A m bram , nueftro E m baxaio r en M adrid , v en 
París al Marques de laFa^ntc,E iT jbaxidordcEfpañi, fe aíTcgu- 
raua por nucíira parte toda buen icorrefpond:ncia  para con U
R cyn iC ato íicajyconcinuacio iid i la Paz,cotnD [i pudiera cab'T 
en la inteligencia m is  pcrfpica¿ vn rom pim isu to  tan fm razo '., 
y co itin u a r la quietud.
11 Eílo,Sc.v>:ss)íin3 c s fa lu r  a la  palab ra ,à la razón ,y  ¿ la
A I  vr-
g
vrbanídad , no sé que Tea. Las acciones de los Reyes j y 
Sobcra: os , bien pueden depender de la voluntad j pero de- 
z ir, que no deben are^Iaríe a la  jufticia, es faltar a lo C h n íh a -  
n o í  V la voz del Pueb’o jq u e  es voz de D io s , tiene tal fupe- 
rio ridaden las operaciones d i losPríncipcs)que deben atender*; 
la los mas altos.
1 2 Si m iram os la jufticía de nueflraspreten^oneseit Í05 
PavfesB axos,hallarem os, que es la m ifm a, quenofotros tu vi- 
naos por íin fundam ento para con el D uqucde Saboya y com a 
dirédefpues,
1 5 C oníifte to d a , en que por m  lerte de c! Rey C a to 't ' 
c o F e lip e Q itir to ,la R e v n a n u e ílra S e io ra e s  la le g itim i iKre- 
dcra del Ducado de Brabante. Y que aunque en los T r.íta lo s  
de ia P az  de los P irineos , y en las Caf)italiCÍones de íu M i- 
trim o n io  j renundo  a todos fus derechos ; U rcnunci ci 
fue de ningún va lo r, y no porqi«: los P rincipa­
dos fe h.Tedan por el derecho de k  Sangre? y no p o r las dilpofir 
C lones de los hom bres.
I El fundam ento  porque fücedió nueftraR eyna a aque­
llos E ftados, es la ley de la Cofl¡4tnbre , que tienen en ibinte? 
que confifte>cn que los hijos,ó hijas del piirner m atrim onio lue­
g o  que el Padre,ó Madre fe cala fegunda v c í  > quedan herederos 
proprietarios de los Feudos del Padre,ó Madrej-/ c fb s  Te quedaa 
folam ente v fu tru ítu ario s : de tal fuerte , que aunque deí pri mer 
M atrim onio  n o  aya mas que hijas,y del fegundo queden defpucs 
hijos varonesilas hijas del p rim ero , fe anteponen a los hijos de 
el fegundo. Y com o eílo ayafucedido ennueíl:raReyn3,por íec 
del prim er M atrim onio de Felipe Q ^arto ,e lla  fue la legici • 
m a heredera del d icho  D ucado de B rabante, v no el Rey C ató ­
lico C arlos Segundo,aunque varón,por fer h ijo  del fegundo M a 
trim on iode  Felipe Q iiíirto .
I s Elle derecho > que llam am os de DeVoÁiaV*!, le efHen- 
den nueftros Efcritores a la Señoría de M alinas, al Marquefa- 
do del Santo Im p e r io , la G ueldria , C ondado de N am u r, D u­
cado de L im burgo  , Condado de H enao , C ondado de A rtois, 
Ducado de C am bray , C ondado  de Borgoña , Duc.'.do deLu-; 
cem burgo , y ñnaim ente, en todos los Eliados.de los PayfesBa- 
vos> y otras partes, porque en todos ellos dizen eílar eílablecidí 
k  ieydoUC^«íwí>rÉ',a que no pudo renunciar nueftra R eyna,
ñ \
nVpor ÍosC ap itu íosdcl M atrim on îo , n îp o r  h s  Capitulaciones 
de là  Paz.
i6  difciirro^,erparcîJos al avre,m is vcHîidos d i folla-i 
geç>qaefja U Joss.i rizo;i,y ja^ ic iijb ic tifib iis  q a ia  it^ n îitn îii-  
t s f s  v ieron , yd ircu rrie ro n en e iT cP irh in iiita ) y [iillà:n>s no 
cftàr en aquîKos B hdo«; t m iiTcntadala Icy de UCjjH nbre , c o ­
m o  fep in taaa;n ircrcfcriacoo  la verdad de fu fer.P o rqac  es f i l - 
fo  ) que los hijos del pri.íi.^r Mat i.iiDnio queden p ro p rijta r io s  
de lo» Feudos d e lP a lrc ,ô  M adre,que cafa fegunda v ez î pofqufl 
fo lo  haze la L»e>i>/«t/o»,queel que queda viuo> no pueda alienaf 
los Feudos en perjuyzio de los hijosjque para cftos no es otra co 
fa,que tener vna el'perança de heredarlos,que pueda faltar > yfaU 
ta ria jfie lP adre  les fobreviüifÎTe#,
17 Pero  ÍO que mas fe atendió ( y con razón) que c o ­
m o-quiera que fucffe efte derecho de la Cofiitmbre- fauorjb ic 
an u d lcaR ey n a) fe dcbia= tene^ por derogado , por la r.'naa* 
ciacion que hizo cxpr^ÎTimente en el D ucado de Bra^bante, y 
dem  :s Hitados, y Payfes Baxos de Flandesy Borgon.u Cuya cx- 
cluiion capitulo nueftro R e v e n d  C apítulo quinto del T ra tad o  
de fu M atrim onio , y ratificó dcfpues en l  olofa de Francia en 
veinte y quatro de N ouiem brede 16^9, Reconociendofe tn ik - 
ce n te ,é in ju ílo  , que vn M onarca tan grande contradixeíTe lo 
m irm o  que auia juMdo en vn Capitulo, que había tan claro,que 
no  adm ite in terpret cion alguna, porque dize que renuncia: X)í todos los Reynos-, Ejíados y j  Señoríos ae U Aict^eflad €4toiic<ty 
aunjfte llegáfje el cafo , y  cafgs en í¡ite çor Derechos, Leyes , y  Cof^ 
tu ^ h r e s  de los dichos R e y m s, E¡lctdi>s Ssnoros , y  de las cíi¡pofi* 
ci nes f y  fitalos por de f e  fucede ¡ ypre íen ilere  fuce^cr en ellos les 
a» a ¿e pertenecer U fucefston,
18 Coníidcróíe tanibi^’n , quan fuera de razón era > el 
querer , que Jos Principes en la fucefsion de los E iW o s  So- 
ber-nos fe huvieíTen de c o n ta r  a las coftumbres de los Vaf- 
f a llo s , quando tc^nemos en Fran :ia el exenaplar tan con tra­
rio  } pues las hijas de to io s . pueden librem ente heredar las 
haziendas de fus Padres : y las de los Re^es cftán excluidas 
de la fucefsion del R evno por nueftra ley S a lica , aunque aya 
de fuceder vn eftraiáo. Y fuera dislate » qae prctendieíTe la Frún*» 
cía Î qae f-a inju.to en Reynos eftfúaas#iü m iü n o  que dcfeiidc*; 
nios por ja íto , y íanto en ciia.,
A fit -
15» A fsim ifm o es del todo  íln fundam ento el prelendcf^ 
<jue im tü ra  Rev^a nopüdidT c renunciar a los dichos Efta- 
ao s  ) áunquc le huvicran pertenecido por el derecho de la 
Co¡imnhrc, y poder íuceder en d io s , de el m odo que las fiijas de 
p n m c r  M atam onio  de los particulares fuelen fuceder en los
i ctiuos de los padres > porque eftas pueden librem ente renun- 
ciarie fienipreque Jes parece, Y feria deslum bram iento el de- 
z i r ,  que nucíbaR .eyna ha de fuceder com o las VaíTalIas fu - 
c c d e n , y no puede renunciar al derecho de la fucefsionj co­
m o  pueden renunciarle las VaíTalUsj porque feria no menos 
que Uizer de inferior condicion a las hijas de los R eyes, qye a 
U  mas m inim a V afra ila .Q uenosècom ofe  pudoefcriu ír,n i fe 
ha perm itido  leer.
20 hauorcciò e fte fen tir, no hallarfe exem plar,que  en 
cIBrabante >nien los demás Señoríos de los PayfesBaxosfe aya 
obfervado entre fus Principes efte derecho átDe)>oíticion p o r h  
Ccjltimbre i ni que aulendo h ijo  varón de fegundo M atrim o» 
nio>ayaen ellos fucedido hem bra del prim ero. C om o  afsimif­
m o  hallam os,que fiempre que fe ha offecidojtodos los M onar­
cas del M undo han platicado femejantes renunciaciones. Y hafta 
que han faÜdo eftos prefum idos E ícritosj no fe aula pueíto  duda 
en fu validación.
21 En Francia tenem os el de H eurieta M aría »quando 
caso con el Rey de Inglaterra. El de M adam a luana de F ran ­
cia , h ija d e lR ey L u y sH u tín  , en el cafam iento con el D u - 
q.ie H oton  deB orgoña- El d eM ad am aM aria ,h ija  de Felipe 
el Lu¿ngo,quc renuncio a la C orona de Francia, E l de M adama 
M aria , hija de C arlos Q u in to , Rey de Francia j y las renuncia­
ciones que ratificó nueftro Rey ea  fu C afam iento  j y Pazcs de 
los Pirineos.
En Efoaña , la de ía Infanta D oña V io lan te  , hija 
de D on luán P rim ero de A rag ó n , que caso con el D uque de 
A njou. El Em perador Curios Q u in to  cedió los Eflados Pa- 
trim onialas de Auílria en fu herm ano D on Fernando , ex - 
cfuyerido a Felipe Segundo fu prim ogenito# La A rch iduqm - 
fa Oüña Ana dc^A uítria , para fu Cafam iento con Felipe Se­
gundo * re nuncio a V ngria ,  Bohem ia , y Prouincías A uftria- 
cas. Felipe T ercero  cedió fus derechos a ÍosEílados H eredita­
rios d e h  Cafa de A ulirla en Gc;;mánü? en fauor del A rchiduque
Fcr-
. .  9
Ferdìrtàndo. L os A rch iduqf es A lberto ,
lo m iím o . Y vltinw m entc en los cafamicntps de nucflro R ey 
Luis D czim otercio  con la Infanta D eña  A nade Eípaña » y en 
d  dei Rey C ato lico  P^lípe Q u a r to  con r.ueftra Infanta D oña 
Ifabei, vnajy o tra  renunciaron a todos los Hitados a que pudicf- 
fcnfuceder en los R .eynosde E fpaña, y Francia rcfpeaive. Y; 
aulendo otros muchos > tjue los fabcm os todos í folaníentc han 
querido ignorarlos malíeiofaniente? po rbu ícar ruido, nueftros 
m odernos Po líticos Efcritores,
25 Defcubre tam bién fu m alvadointentofil no poder ig n o - 
rariq ix  cl£m pcrador Carlos Q u in to  en el año de 15 -jp. a in íh n - 
ciadclas-P rovinoiasde losP ayfcs E axosjhizo vnaleygeneral, 
que en todos aquellos Eítados pudicíTen fuceder las hembras a 
falta de varones i y la caufa final, com o fe lee en el Proem¡o>fuc 
p o r  quanto dcfeavaproveher para el bienirepofo jy  tranquilidad 
de aquctlasPro-vincias^quclcconfervaíTen todas en vna maiTa,ó 
cuerpo , y que fuéfíca infcpaablem ente poíTeidas p o r v n fo lo  
p rinc ipe .
24 A  cafo d ire m o s , que no pudo el Em perador hazer ley 
femejante entre fusfubditos, ò que nofotrosno la quercm osíN o 
s c q  i-il fueíTe m ayor dislate. Pues m ayores fon los quccfcrivcn 
nueftros Eíladiftas, quando para^undar fus erróneas propofi- 
ciones ,y tu rb a ra l n>undo,dan por aíTeatado podem os 
los Francefes dar leyes a los Revnos eltraños., e im pedir que 
p o fc h s  dén fus Principes leg ítim os, que to d o e fto  feínclu- 
yc , en querer que fe guarde entre ellos la ley de \a Coflurn-i
2$  Y  vltim am ente, quando efte derecho de por
la  tuvieffcn de obfervar los Prin^.ipc^Sübcíanos> v fe
{(laticaíTcen losPayfes Baxos , nadie ig n o ra , que tocaría al )uque de SatoYa>y no  a nueftra Reyna. Porque todos fabcmos 
que el Rey C atolico Felipe Segundo , cedió eítos tftad o s  cnfa-" 
v o r de la Infanta D oñalfabel,fu h iji dep rim er m atrim onio , ca­
fándola con el Archiduque A lberto.M urió fm hijo?,y fi el d e re j 
ch ode  Deyolitcion tuviera luga r, auia de íuccdcrla los hijcs del 
D uque de Saboya Carlos Enianucl ,p o r  ferio de la Infania'U oña 
Catalina hermana de padrcjy madre de dicha Kabel, y 1:0 Fctipc 
Tercero>aunque v a ró n ,p o rfe r  h ijo  del quarto m atrim onio  ce 
f  ciípc S egundo , padre de iodos ; y no fuccdio aísi ; fino que fu^
J3>
IO
preferido cl h ijo  vaíon  delqúafto  m a trim o n io , a las hijas dcl 
prim ero.
26  Propufo con todo cí Duque de Saboya Vi£}orÍo A m a­
deo , h 'jo  deU  Infanta Doña Catalina ? y cafado con M adam a 
C h rif tir ia , h ijad en u e ítro R ey  Luis D ezim otercio » fu prêten t 
fion albrabanteícon el m otiuo jquecnfus Feudosila hija d ep ri­
m er m atrim onio) auia de preceder al varón del quarto ( que es 
lo  propioqueru:edc4ora)continuò , y esforçô rupretenfionel' 
Duque,con efcrítosfobre el derecho d d U íp cro  la Francia fue la 
prim ara que le dcfengañó>y defeftimo fu pretenfion, y recono­
ció la jufticia de la re verdón al B rabante, con los demás Payfes' 
Baxos,a la M onarquía Efpañola.Y eííe Parlam ento reprobò los 
Efcrito^jy m otiuos del Duque de Saboya, por deíhtm dos de jufi 
tícia,y  rmfundamento«-
27 Aquí, Señores,esdonde yo pierdo el ttm on!EsporsíblC)q 
quando cl derecho de laD eW «c/o«alBrabante(íi le hu viera) to - 
cavaal Duque de Saboya, no tenia judíela, ni perm iiíam os,quc 
corrieíTen por la Francia los e crítos en que fundavan fu preten^- 
íion jy  aora)quc tenem os nofotros la m iftna » y con menos jufti- 
e ia ,porque c íU p o r contraria demás am as la renunciación dc 
nueítra R.eyna en los C apítulos de fu M atrim onio , y de la Paz, 
V elconfeniim iento j.y  ratificación de nueftro Chriflianifsi ino  
M onarcajferá tan juftificada la pretenfion, qucfeefcriva , y pu­
blique,que podem os licitam ente tom arnos los Eíladosíy que cf-. 
to  no es rom per la pa zí
28 R idiculo haíido  al mundoj el averfe publicado en Fnin^ 
da ,para  fundar que no pudo nueftra Reyna renun ;iar a los E ra ­
dos de! Brabante: Que el derecho de las Csronxs y es y n  genenero d f  
Sdcerdoch i \o c d c h n , y  mifsion del todo SágradAi ^ue yi/¡m 
Culo Efpiritual ) Conjugal f y inuijjolttble del VrincÍpe con el Ejiadoé 
ÍS'o le falto íino dezir , que era vn Sacramento , que im prm iia 
caraélcr.
29 Mas com o podem os p e rm itir , que fe im prim an fcmejan^ 
tes propoíicion¿s,avíendotas platicado nofotros en C0ntrari0)Cn 
las mifmas Pazesde los Pirineos : porque aviendonos cedido la 
E fp iñ a lo íE  tadosd- Raírílion>C5rdaña,y G onflent, quiíim os, 
q ie  en el Ci.^itulo quirenta y dos f¿ añadieíTe U derogación 
¿c i ley qae p roh ib í U fe >iricion, fin e< confentiniiento cxpref- 
iij de todos los Pueblos con¿regados sn EíUdos generales,
cf-.
'èflo,pofqü<* en îa vnlon  dcl D on  Pedro cl Q u a rto  de A ra g o n , fc 
halia 'C xprÆ dojque nofepudicÎTcdcshazer,aunque fudíe por 
{Tratado de Paz.
- 50 L o  m it'aio  fc halla efta tu idopoï^el E m p erad o r C a r  
lo sQ ¿ jn to >  com o fch a  d ic h o , en losPayfcs baxos. Es bue* 
n o , pues, Señores, que quando nos dàn a R o Îd lo n , C  ;rda-t 
ña 1 y C onfient j reconocem os > que es necciTario ? que fe de« 
r-ogacn lasC onftitucio iies, que difponcn , que no fe puedan 
defvnir de la C orona de A ragon > y para tom arnos los P ay- 
fes B a x o s , que no  nos dàn > no nos em baraza, cl que no puedan 
defvuirie de la C orona de Efpaña ? T an ta  fuerça puede tenerla  
Coflamhre del Brabante ícbre fus Principes j qu-indo ro fo tro s , y 
lodo  el M undo atribuye a vn Duque de aquel Eftado el ax iom a 
antiguo;Q ue el Principe Soberano tiene ¡as coftumbrcs dcbaxo 
de losp íesí
5 í Q uien  auia haíla aora foñado > que para fuceder nueftrá 
R ey n a  al C ondado de B o rg o ñ a , y Ducado de Lucem burch, fc 
tengan de detquartizar los ERados? Porque figuicndo la coftum - 
b red e  los Vafíallosíque todos los hijos íín diíiincion de ma'* 
trim oniosjfuceden igualm ente a los bienes de lo sP ad res j de­
ben obfervar fus Principes lo mifm o.Y afsí debe aquel Condado 
d iu id írfepor tercias partes entre el Rey C ato licoC arlos ILy fus 
dosherm anas)laE‘m peratriz)ynueftra Reyna.Y enquan toa l D u 
cado de Luccm burch,vna m itad al Rey,y la o tra m itad  partirfc 
entre las dos hermanas*
p  A uiafcoido  hafta aora,que los Eflados Soberanoíí fehu- 
üieíTen de diuidir en partes iguales entre los hijo’s dc'l P rin c i­
p e ,  porque aya coftam bre en ellos _dequefepiaticaírcaf>i en­
tre los VaíTallos i  Será Jo m ifm o diuidir los Eftados Sobera-, 
n o s ,  que la tienda de vn Mercante i  Y lo p e o r , que es con-, 
tra  la verdad > que en dichos Eítados aya tal coftum bre en­
tre losVííTallos : Porque en los de Borgoña efti declarado en 
el A rticulo tercero del titu lo  de las fucefiiioncs , que el partir- 
fe la herencia entre los hijos de diferentes matrÍ4no,(iios ha de 
f e r , quando el Padre muere <ib intéítato ; Y en quar.to al Duca­
do,ay la m iím a ex:lufion en el A ttic.prim ero del título 8.Y íi en 
el dífcurfo de tantos año^,yconcurfo de tantos hijos,y h ijis  co ­
m o  ha auido en citas dosCafas Soberanas no fch .in  viílo porcio­
nes de Eílados;ni diuiíioncs de bienes,mejor es dczirjque fono el
f r a a -
' i T
francés qóctit ercrivíói8<já« dofm íanlo«qÜ® !c4pi‘ob4í'ortJ
5) D icho com an es en fil M undo,que cada vno debe me? 
dirfc con  U medida que quiere m edir a los o tro s.T iene  la G ora^ 
«A de Francia v n id o io s  Hilados de Bretaña,N orm andia ,Guie-j 
tía,C ham paña,y otros, heredados por hcmhra>por fcr afsi fuccfi 
ío rio s. Y a lp u n to q u efe  vnieron» losdam os por infíparabks» 
aunque fea por fucersion , conform e a las leyes de aquellos E ftií 
dos,porquedeziinos,quecom oacccíT oriosaíaG alla, fe han d® 
fugetar afus leyes.
54 L osE íládosde lo iP ayfcsB axoscftánvn tdosa la C oro4  
na de Efpaña, y por Decretos Reales p ro h ib id o ,  qua no puedar> 
defvnirfs. Será juftificado que nofotros lo contradigam os poe 
los derechos im aginarios de nueftraR cyna > íiendo renuncia*» 
dos con aprobación de nueftro Rey > por lascoftunibresquefal-« 
Tamcntc fuponcm osdelos VaíTallos e Hilo, Señores, no es o t r i  
cofa, que poner los pies de los fubditos fobre el T ro n o  de los 
Principes : y  querer que quien d a d  fer,.y  1« quita a las co fí 
lumbres,quede fugcto à aquellas a quien le d íó , y puede quitar-^ 
le, y pretender,que el Soberano obedezca a fu fubdito ; el Señor 
al fiervoicl Padre al h ijo jlaC absja  a los m iem bros 5 y fegun la 
v iejaC onreja,ieque fe burlò en ella m ateria A riftoteles, que la» 
Liebres den leyes a los Leones,íiendo eftosReycs fuyos>y d a io í ' 
demás animales»
55 CfecisjSeñores,quecíl!bsrao6Íuospara m oucr vnaG ucr^ 
¡ra,no entiende todo el M undo,que-no llegan a aparentes j y qutf 
la am bición es el tim ón  que la gouierñaíPenfaís, que porque no^ -. 
fotros publicam os,queentrarfe nueflro Exercito en Flandes, to ­
m ar Plazas,faquear Lugares,y debaíhr el P a ís , no es rom per la 
Pazjfino ir a tom arfe lo  que es nueftro: A vrà en el M undo quien
lo  crcajy fe tendrán por juílificadis nueftras Armas ? Andad^qu« 
€s diíparatc.Son muy delicadas las Monarquías. Son Damas rc- 
catavias:y fi las Cortefanas dizen,que baila vn pocode agua para 
lan ario  que tizna Trnofculoí es m enifler mucha fangrepara b o ­
rrar la m anchi en vna M onarquía,que tiens Dueño honrado*, y  
fefiente del agrauiado.
$6 Prendió el Cardenal Infante de Efpaña en ei año -de m il 
y  feifcicntos y treinta y qiiatroal Arcobifpo de T re  veris,porque 
auia adm itido Guarnición Francefa en fu C iu d ad , y Íicndoafíii, 
quQ tiocr4 V ,iír4 llo .dekl"^acia>  fcd io  por tan í'cm iionusflrür
R e v L rn sX m . q . í s  f o l o  porqù j e! ^ rc o b ífp j  fe aula 
baxo fu p ro tecc ió n , in tim ò  la O ucrraa! CafL^enal cn 
coiTioavnÌL icrfalG ouernaioras lo? E»:rcU os del Kcy O atoli- 
c o  l u  hermano-, con m otiuo ,V Je  con la prefa de el Argobiipo 
a u ia -ro m p iio la P a z . Si effas delicadezas la rom pen , Señores, 
hallarem os quien crea, que no la r.otnpemosi cpn 
trosExeroitos enPayfes agcnos>hi^iendotodas las holtiliaadwS 
q u : eri las mas fang^ricntasGucrras fé experm ientaaem re los
yor^enem igos^.^ de là Guerra cs IaPaz> c o r n o  han confeiTado 
fiempre los Po líticos :Q tiè  bufcamos quando-la iKmos hecho 
tan ventajo(i,que nos han quedado í rouincias en teras , con tan­
to  credito de nueftras Armas,que las tem eto d o e l M undoí y co a  
u n ta  feguridid,que no las rom perán ios enemigos de la m n c ia ,  
que fe contentan que les d íxcm os lo que Ies queda i necehitando
todos de nofotros,y  nofotros de ninguno?
28 M is ya m ?parece , q in  al leer efV«-Dmurfo , no  
faltara quien diga : Dc quando acá feh a  m e tiio  el Prendente 
N o iv o n à  lu rifconfuho , que quiera aueriguar los puntos q u e  
difputan las Efcuelas ? Q u e  ? Se h i  de d c x u  em botar U Ef- 
padá dc losFranccfas? T iene de fufpenderfe el valor de nuef- 
tro  G ran R .^y ? 'H o  fabe la dcfcripcion que pu(onueítro  m a­
yor M initho  el Cardenal Rucheliu a la Artillería , ra- 
t n  Rc'rí*m e Si lo sé ,S eñ o res, fi lo lé*, Pero se tariibien , qnc 
el diuídio los cinco palm as de laE fpada , ftaalando fu p ro - 
p ried id  a cada vno , dixo  ; eU e U  pant<i eru el pa mo de 
U r d - ^ m  Y qué: sé-ya  fi po r no t e n e r l a ,  c iie ih sg u e rra ííe  to r -  
cera U punw .
no  falta contra quien mas jufttíicad.imentc pu:dan cmplearfcí 
Si nuedro eran  N/lonarca quiere que luzca fu v u lo r, qu e ocaíion 
mas jaftifícada,y ludda,-qafifacar aora laEfpada contra el poder 
O t o m a n o ?  Q ie  gloria com o ü  que adquirió a do7.e c ^ e t i e m -
bre paíTido el Rey de Polonia en el Socorro de V iens?Quicn no 
la em bidiaíQ ^c M onarca no  ta emula ? Y que vakrofo  ioldad'o 
n o  procura imit.irla? ^
4^
íi fe iTiLidArà ía (lueda de U F o r tn m ,q '«  núnca p á w  j y  auíoicíó 
fubido tan a ’to ,m as pelig ram os de baxar,que Cubir,
41 N o p o d em o d g n ó ra rlo s  C iv ifh a n o í , que todos los 
fucdios vienen d ; la m in o  O m nipotente de D ios ; y que ¡1 por 
fs i juflos juy2Íosalguna vez les concede feJizes a ios Infieles 
contra Catoíicov, es por caítigar nueítras cuIpas.Todos Icofen- 
dem os.Q aé  íabcmos íi cl c fh r vióioriofas nucíbasArmas fe m a- 
d arácn  vcncidis?
42^ Invencibles fe h illau in  quando el R ey Felipe el Pulcro  
?djudico cl C ondado de Artois a M atilde,hija deRoberto II.C o - 
d c d c A rto is ,y m u g e rd c p th o n d e  3 orgoña,contra  la pretenfió 
de Roberto fu fobrino,nieto del m ifm o R-oberto Il.en  fuerci de 
Ja Cofiwnhre.Ynueítros H iftoriadorcs Franccfes abom inaró ta n ­
to  dcrta Decirion,quedÍ2en que fc halla en Francia,y fuera della 
infamada porinjuAa>y atribuida a la violencia del Rey , en g ra ­
cia de/de Borgoña fu aliado. Y la Francia pagò aquella injuítícía 
con cl a^ote de vna guerra de mas de vn íig lo  con los Inglefes, 
p rom ouidapor R oberto de A rtois.
43 C ie r to , Señores > que qm ndo veo niiefíras Arm as tan 
acreditadas , tantas I^routncias adquiridas 5 y por o tra parte 
v eo ,q u e  fu jüftifícacion fe funda en efta vana Cofiambre , que 
tanto coito entonces. Y con cl m ifm o titulo,adelantándole ao ­
ra m ucho m a^, quitam os a lP a p a fu P a trim o n io  ,qaeriendo , 
que la co ítu m b red cIaR cg a íia fe  cíHendacn aquellas Iglefias, 
que losm ifm osH iiloriadores Francefes conficfcn , que nun­
ca cíbuvicron fugctas a femejante cargo : que tem o  algún fn 
nieítro  en nueftras felicidades. Porque que tiene que ver, que 
por conquiítar las tierras del Rey de Efpaña,que es nueflro ene­
m igo,quitem os los derechos que tiene en ellas el Pon tífice, que 
es nueltro Padre? ^
4 4  O rdinariam ente fc acaban las cofas de cft^ * M undo por 
ck o n tra r io  que em pcjaro i^  La m ayor grandeza de la Fran­
cia íc CiCbio al E m perado rC arloM agno i y c? común fcntír, 
que fe la concedió la Mageftad D iu in a , que todo  viene de fu 
n i jn c p o r  lo  m ucho que dio a la Iglefu. C om o ,pues, DoJcmos
difrainuyan nueftras g lo rias fi quitamos a 1» 
Iglcha fu Patrim onio;
4 ) Ya fabcis, Señores,quartos años h a z e , que el Papa hos lo 
am oncitaínos cxoita,porq fc enmiende,y com o Padre am atifsi-
0^0
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m o n i»  rùegam o podem os ignorar fereflia pretcfìon totalm ente 
contra juiHciaì,y que fo latnyite van fem branjoeilas novedades» 
alguno?, q tic p o rla p a e r ta d e la lifo n ja  > quieren ìntroducirfc a 
M iniitros.
45 O nze a^os haze > qae fe p ub ikò  el Decreto,de que h  R e  ^  
galla fe ellien ie a tod is las tierras q  avernos adquirido, y en v ir­
tud de!, fe im pide Us Colaciones, y Canónicas inflituciones do 
los Beneficios-,fe atropella la autoridad de losO bifposífe pertur« 
ha la difcipíina Ecleíiifticaj y fe introduce U po íe ítid  Secular en 
tá Iglefia.O íros tantos haz-,que el Pontifice,com o Padre E fpirí 
tu il  nos ruega > y com o a iií|os querifelo? no« perfuads a deuíh'r 
del intento, y nofotros fordos,no le refpondèinos^nì defilHmos,. 
Antes le poném osen queftionfu  poteííad con declaraciones del 
C lero de Francia,tan erróneas, com o fe vé en elías > y con todo  
las mandamos enfeñar en UsVniveríididcs,y defenderlas en C o n  
clufiones,quc tienen efcandalizada a Francia, y aun ai mundo*
47 0,Señores,y  que punto ell: * para muy advertido en vnaM o 
narquiacom o !a nm ílra ! En que Fundan fus errores los V gono- 
tes,(ino en negar lapot^ftad del Pontífice: que defvanecídos de­
ven  eílar, viendo que loíC ^itolicos la difm inuim os! C om o  fe 
concordará el preciarnos de que fea nueífcro Rey el Pri m ogenito  
de la Ig le íia , y que algunos VaíTalIos le procuren apartar de fu 
ob^diencia>y con razones aparentes le períuadenfer licito ,yhon- 
ro fo ,n o  reconocer lupcrior a nadie?
48 Acafo la grandeza de los M onarcasjfedifminuye por m o f 
trarfe fujetos a IefuC hrifto,y a fus Vicarios en la tierra?Será me­
nos lufl: ofo el blafon dcC hriítianifbim o en nucftroRey,por fer 
m uy obedicceala igleíia? Nunca a los antcpaÌTadosfehsdifputò 
cfte honrofo  t|tu lo ,y  07 le vem os andar en boca de Pafquino, y 
M onfrodio .C on dolor Iodigo>y con lagrimas lo lloro^ porque 
venero a mi Rey com obuen Vaflalio , deíeo fu mayor credito 
com o leal C riado j y afefìo fu mayor grandeza com oM iriiftro  
honrado.
49 M asay Señores,queen:aLigacon cl T urco  me defcfpe- 
ra,atorm enta,y turba los fentidos > viendo a la Francia defpeña- 
d a a  tanto defcreditol Las acciones de los R eyes lasdifcurren 
todos,y  por mas fecretas, Lsdefcübre alguno. N egam os nofo* 
tros la confederación,(y ha-zemos bien , porque conocem os fa 
fc4Íd>id)y ei cur fo de los negocio i U  Uefcubrc, ■
Q uien
Q uieti avrà cn c1 ntundo qile cp íá jv íeo d o ías  A rm ísdff 
T ureo,enem igo vnivcrfal de la Iglcfia, cn Alemania, fitiandó U 
C o rte  del Rmpcrador >y uueftras l 'ro p a s  m irandoÌ>Ìa àel}a,y 
pucfiascnlos P ay lcsB axosJrap id icndoquelas de Efpaña no f^ l 
gan del Ics,y n o fo co rràa  laChri{bàiad>que no conozca quefo* 
n ios mas am igos de los T urcos que d d  Imperio? Q ue de los an- 
teccdjntes i'eh q u en las  confequonciasjcs cofa cierta entre los Lo 
g icosi y que de ü s  confequencus fc entiendan los antecedentes 
es ordinario  én tra los Políticos.
5.1 Si nos acordamos de laD ccretal delnnocencio IIL  quan­
d o  declaro Anatema al Duque Andrés, hsrm ano fegundo de E n­
rico  Rey de Vngria,exduyendole de la fuccfsion a! R.eyno;por-¿ 
que las Armas que deuía em plcarcontra los enem igos de la Sata 
C ruz,las convertía contra el Rey fu hcrmano^podèmos dexar de 
hazer m uchas difcurfos cn los Fr ngentesdcftos tiem pos.
y 2 T o d o  cl m undo fabe la ojeriza que tenemos los Francés* 
í«s con la C ifa  de Auftría,y la vnion que cisneo entre íi fu? P rin ­
cipes. Arma cl O tom ano  contra ella j entra fi»; Exercítosen Ale- 
m anía; la defcnfa m ayor ha de fer en las fuer jas de Efpaña, quo 
fiépre en la de la C hrifhádad fon L s prim eras. M ovérnosla nofo 
tros al m ifm o tiem po pieyto fobre los Payíés Baxos,y pon cm o f 
1.1 dentro dellosnueílra Artillería para qus le decidan.Dcxan p o r 
cfto l is  Armas Efpañoías de fo :o rrer ai I m psrío,para que e! T u r  
co  no le deílruyaíPuede ignorar alguno,que es nueftro am igo, q 
le anteponemos a todos los Príncipes ChfiíHanos?No es lo m if­
m o  Señores,impedir gue las fuerzas de Efpaña no fe vnanfon  las 
dem ás de la Chriftíandad contra el enemigo co m ú n , qu aponer- 
fe las nueftras de ía parce deíle? 0  M onfiurcsjque error,creer,que 
el T u rc o , enem igo com ún de losG U riílianos > pueda fer buen 
am igo del C h rii tu o o  Francey!
55 Y a fcq u em :d ire ís ,q u en o  esd eco jo fo a  nueftroK eyde 
rrancía^notom arfe los Hitados que le pertenecen 5 y que harto  
haze en ofrecer ayudarallm ^'erio ,y  vnirfe con los demás P n n -  
cipes,ri fe los reíticuven:PropoíiCÍon con que nos parece fatísfa-* 
ceñios a todo  cl Mundo^y a mí fentir , 'n o  le damos ocafion,fino 
a que febiirledenorotFos.Porqtje,queIos Eftados de los Payfes 
Baxos nos pertenczcin con lo que fe ha dichoarriba,fe v éqae  es 
v .npuro  fusño.Y pedir que fc n»s entreguenfus Plazas » ò otras 
tan taseu  Efpaña;para quefocorram os la C lu iíliaudad;cs vn díf-
U's
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fa t¿n ’!í:a oU o .y  Vn d ifp ira tá rú n ca 'o .M a pue I e ígnorarErpaña 
q^ac noíoíros fom osfusm orta lesensm igo j : Q u e  vn Franccs, es 
vnE fpaáo la lrcbés.B sporsib le , pues, que podam os íbñar, que 
p o r quilquicra contingente nos h m  de entregar todas las PJa¿as 
deE fpaña,dendeR ofasaFuence-R sib ía , para que tengam os las 
l!au esd c fu M o n arq u ia ,y lu zerU efcJau ad e laF ran cu  ? C ie rto , 
Señores,que quando confiderò,que efto fe ha propuedo ai Papa, 
a l R.ey de Inglaterra,a la Señoría de V enecía, a la República da 
O landa,y o tros Principes,que me parece que han de tenernos 
p o r grandifsim os íocos : Perdonad el dezirlo  con cite termino» 
porque no he hallado o tro  mas decent«, _
54 Eíias Máximas Fíanceras,bicníabei-í,Señorcs,que Jas cono 
cen to d o s,y  que fon para fom entar Íacont':deracion  con ei l ’uc 
coiporque aunq la empezó a vrdic nueftro Em baxador de C o n f , 
tam inopU  mas h i  de q iu tro  años,íinnoticia alguna de eíTe Par^ 
lam entoipero quebrujuleam os el tra to  por larepulfa que tu v o U  
propoficion,conociendo los M iniílros dei O to m  ino ,que eia ne­
gociaciones mercantiles de laF rancia .M .ism rcn iore con tinua­
d o  defpues las conferencias,fe defcubrió el ajufte : Q ue ci T u rco  
deciaraffc la Guerra al Im perio,y la Francia tuvieíTc cnfufpeníia 
l a s  A r m a s  de los Principes Catoiícos,para que no pudicíT^n fo- 
correr!e,Y  reconociéndola mancha que auia deocaíÍonarnosef- 
ta  fea L igajpara defm cntirla,em biam os nueÜra Armada de Mac 
dos años a acañcn:ar la C iudad deArgei-no mas que para .icredi- 
tarnos enemigos de los M oros.
55 E n trò elE xercito  M ahom etano en A lem ania,filióaV ie; 
najy entró el nueftro en Flandes , con m otiuodc tom arfe lo  que 
era propio  de nuefiro R ey :pero con protefta de no rom per JaPaz 
que teníamos có Erpañajiiom oíi ei aOaltar Plazas>faquear,y abra 
ía r  Lugares,y feñorear las C.impañ:is,poniendc en contribución 
todoelPaispudieíT-'n fer efectos íino de vna faiigiienta Guerra: 
,Y no conociera todo  el M undo,que no darle nom bre de rom pi­
m iento ,es por tener en fufpenfion a¡ Rey de Ing la terra , que co­
m o  Medianero de la Paz,no fe declare contra no fo tro s , porqutí 
U  rom pem os ; y a Í2 República de O landa,porque no junte fus 
fuerp s 'co n  h s  de Eípaña/cgun las Capitulaciones juradas entra 
cUjs parafudefenfa:Y  entretanto cum plim os con el T u rc o , te - 




S6 ContinuaTios cda negocúcíotijpi'oponíendo varios mí3- 
dios para fatisfoceral Mundo»y conocen todos que es paraenga • 
ñaric. Si am ftincias del Pontifice, que com o Padre Santo defea 
la Paz>y con afedlo del C ielo la procura, y foHcita, com o el ha- 
zerla fuera contra lo que tenémos capitulado con el Turco> pedi­
m os condiciones tan exorbitantes com o fe ha dicho>porque fabo 
m os que no fe nos pueden con, eder. Hemos paffido al m sdio dn 
vna dilatada Tregua» quedandofe las cofas en el citado quede 
prcfente fe hailans yes c ie rto , quefife confíguieíTe, cum pliría­
m os con todos. C o n c i T u rc o ,p o rq u e  no retirandofenueílro  
Exercito  de Flandes, le fuera fb rjo fo  a la Efpaña tener Jos fuyos 
en aquellos Payfes, y no pudiera focorrer al Im perio. C on ei In ­
gles, para que no  armara contra noíotrosiporque rom pém os la 
Paz. I conlaO hnda>  paraque no juntaíTe fus fuerzas con las de 
Efpaña por ladefenfa comumgrande arbitrio , Político  difcurfolj 
pues con vna mifma acción cum pliéram os lo prom etido al Tur-- 
cOí haziamos Guerra a Efpaña,y la obligavam os a fuítentar Exeí 
citosen fus Payfes,y tendríamos Pazes con fu R ey,porque no fe 
quexaííe el de Inglaterra.
5 7 A eílas PoÍiticis,m ecanicas para los hom bres entendído^y 
y ingeniofas para el com ún, corrió  el veiojé hizo patente a todo* 
el Sitio de Lucemburch,pueílo por nueítras A rm as, no para ga-, 
nar laPbza,íino  para levantarle,y dexarla libre.
5 8 Y aavem osdicho  enei num . 15. deíled ifcurfo , com o la
Í)rctenfion de nueílra Reyna en el Ducado de Lucem burch,con- iíle en que aquel Eílado fe ha de d iu id ir , dos partes para el R ey 
C ato lico ,vna para nueílra Reyna, y otra para la Em peratriz, fe­
gun la coílum bre tan mal fundada. Sembrada eíla femilla^empe-« 
jam os a pedir po r nueílra quarta parte la  V illade Lu:em burch, 
y  no hallando fazonada la materia en los A rbitros que aísillen en 
N im cga,propuíim os vn m edio,com o ni tuyO)ni m ío,y fu e , que 
fe deímantalcíTela Forñficacionino fe abracó tam poco,yfuim os 
a ÍItiarla,con m otiuo de defmantelaria com o cofa propiajcreyé- 
do.que contentándonos con eílo»ni O landa fedeclararia parala  
defenfa com ún,ni el Inglés nos daría por violadores de la P az .
59 por otra parte,el T u rc o , que continuam ente cLíma,fe 
quexaua,porque con mayores fuerzas no fati ganam os la Efpañai 
y para fatisfacerle,pareció buen medio ütiaraL ucem burchíyafsí 
a vn tiem po concila empreíTa cn¿añariam os a todos. Y fue el difi
cur-
4
türfo:S í losP lcnipotcnciaríosIíeuanbíenet dcfm'íntcl.ir l.i 
zajlnglatcrra>ni Olanda no fc armaran para defender’s} y fi
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no lo
ha2ca;lcuantare afu  petición cl fitio>v fe me ^igradíccrá.
60 A l a s  qucxasdelT urcofatisfacc  con eíte fitiojporquc es 
la Plaza de mas im portancia de Flandes cn cl paíTo de la entrada 
deftos Eftados a la Alemania,con que hago lo m ?jor que puedo
para que U gentede losPayfes BaKOsuo vaya a fo^'orrer al I n •
perio.Q uedará fatisfecho elTurcojporque hago  lo  que mas bic 
)e cftájy no quedará quexofo quando leuantecl íitío > porque no 
faltará color que lo juftifique(aunque a ía verdad fcra por los ref 
p e to sd c In g b te rra ,y O lan d a)y  to d o  fucedió_a la le tra: Porque 
auiendo losEfpanoles in troducido vn pequeño focorro de getc 
a la  Plaza,quepudo nucftra Armada im pedirle,levantam os eH i-
tio ,conm otiuos para el T urco ,por aucrlafocorrido los Efpaño-
l e s : y para Inglaterra > por la correfpondencia que queremos 
guardarlc-
6 1 Pero  conocéis,Monííurcs,fi eftos difcurfos,por diaboUcos 
que fean,avrá alguno que los entiendaíCrecreis que j i o  ay en cl 
M undo quien fepa íi no los Franccfes5Ea,ea,dclcngañem onos, q  
fom os ya dem aíiadaniente conocidos 5 y que los que fabcn algo, 
juftamente creen de noíbtros lo contrario  de lo que dezim os, y 
que no ay cl M undo quien fc fie de la pal.ibra de vn Frances:Pcro 
que mucho,fi todas citas guerras fe mucucn contra la fe,palabra, 
y  juramento de nueftro Rey en fu contrato M atrim o n ia l, y Ca­
pítulos de vna P az , donde concurrieron todos los M onarcas, y 
Principes de la Europa.
62 Quifiera yo,que defapafsionadamcntc coníiderafTcmos lo 
que puede fuceder deftas diabólicas negociaciones. L o  que prc- 
tendem os,yafe ve que esenfanchirnueílraM cnarquia,vniendo- 
U  los Payfes Baxos,y las Prouincias de O ianda , por no tener en 
la Parte del N orte enem igos con quien confinar: que c l l  urco 
cmb ira^c alEmperador,para que ocupado contra fus inVaOoncs, 
no pueda bol ver fus A ralas en opoílcionde las nueftras. Y final- 
m :nte hazer nueftro negociojengañm do a todos. M asfi cftono 
fucedierecom o lo difponem osj que feráíSi m iram os los fuccf- 
fos piíTados,no podem osnegir,aunque no lo havivra d i:h o  el 
Efpiriru Santo,qu_‘ Krfnj /íwr /jí//¡.Sí aora parece que ef-
tán  dorm idos losFifpañalcíjno lespreíum iam os defpicrtosqua- 
do.fe h u a iiu ro n  en Cam ifa,v en.el Parque de Pauia, rompieroA.
C i -  uu :f-
fiue[lro ExcfcítOíV pi'endíeron % nücfíro P rim efo  Ráy FfáñcJfj 
co.Y liaora íe tenemos tan bei icofo com o craaquelitam biecrU  
C ataluñaC au^ilerostan  valien tescom oluan  de Aldana-
65 S iciilosruceírpsprefcntes ponem osloso josjqu ien  imagH 
tiára>qus la potencia del T urco jq  pnfo cerco íiVicna el año paílig 
4 o>auia ác quedar fepultada en fusCápañasIQuicn creyera,que cí 
R ey dcP ü lo n ü  llagara a juntar íU Exercito con el delEmpcrador
2 tiem po p^ra íbcorrsr vnaPiaza,que fe auia íitiaJo,defprcucnida 
de todo! 'ju ic n  no adm ira,que vn Principe com o el dcL orena, 
dcfpojado uc iu  hitado,que no le ha quedado m as qae la Efpada, 
|aelgLÍm a,íin opolicíon,en las dilatadas Cam pañas de Turquía, 
rindiendo Plazas,en m asdccíen Jegaas deP aisíQ u íen p o d iap rc . 
fum ir,que las Armas de Poíonía,en vnaCam paña,auian de Ílcgoí 
Q los confines ds la TarCaria/cñorcandoProuincias>queaBÍa 600« 
años que las ocupaua cl T urco ,y  de donde facaua fus mayores te - 
forosíM as quicn(digovo}no lo atiia de creer;íi defienden la caufa 
de Dios.Su poder Uiuir.o es quien da las victorias, y quien defien 
de la Igleíi i}y contra fu poder no valen difpoficioncsí ni aprou«r 
chan  las armas.
<S4 Si perm ite la M agefhdD íuinaC  com o debemos dífear las 
C ato licos)que tan feÜzes fuceíTos fe continúen,com o quedará h  
Franciajquc lo ha rebuelto todo? Enojado eíPontifice,porquenos 
ha experim entado ingratos h íjosiO ítigado  e¡ Em perador,porq  
Je hemos foíicitado el perder fu C orona j Irritada la Efpaña,por- 
<jue le hem os talado fus Cam pañas jQ uexofa la O íanda ,p o r  los 
recelos en que la auem ospueítoíEneniiga Inglaterra,porque tu r­
bam os la P azal M undoiY los Principes, y Repúblicas Católicas 
qucxofas, porque nos han conocidoporcom un enem igo^ Y el 
TurcodefcÍperado,y abom inando nueftros tr a to s , porque no le 
hem os cum plido lo prom etido,y pueíto a la ruina fus Elíados.
6 ) Eftosfcran los fmtosq'-ic cogerem os de nueftras diaboll-* 
cas Políticas,de las M áxim as erróneas de nueftrosFfcritoiíss, de 
los vientos que nos lu n  pucfto en la cabera con fus cauÜJcioncs, 
y  de 16s enfanches que han prom etido a nueílra M onarqu ía, re-  ^
bol viendo al M undo.
66 Pero  demos que fucedieran los contingentes com o dcfeaJ 
uam o^,vperm itidm e difcurrir,fi porque adíjuiriw^ííemos muchos 
F.ftados,defpojando a los ve2Ínos,tendria la Francia m ayor cré­
d ito  cnel m u n d o ,y au s  quietud ca fus Pcoaincias f Yo creo quQ
uo;
í  í
ftbiyflnOjülendedÍDffn el Duí^üecíe Lotíriá . Cttcn 'de 50- año4 
h azeq u c ledefpo jam osdefuE 'U do  con ios engaños dsl C arda- 
nalR .u :hcIiu .H aH !im porfu5 ticrrasL u isX ni.padre  de nucflro 
R ey}procurüelC irdena!,queelD uq iiequ? cflaua en N anci fu  
Cortc,fueíTe a ver ai Rcyic0iidercendió> y en tenerle el C ardenat 
(qucíaU ccion  no fe dsb : atribuir a IaM igeflad ):n  el Ex:rcito>  
le dixo,que n o p o iia  dexirle irjfinoentregaua al R ey iaPíaza dtí 
N ancí;con que qucdódefpojadodcfu Hilado.
¿7  Tenem os m is quietud cnFrancia dífde entonces?Coatinu3Í 
tnc ts h íiiiosten ido  las armas en las m inos para dcFeaderIe,y ct«-c 
naniea:e viuirc:nDs con rezólos de los Duques defpojados 5 y el 
crédito queadqiiiríó er» ei m ú io  cICardenaMfuc dc vn engañador, 
injuíto?y advertí ra lo s  otros>qu3 no feñen  dcnueílrasp.ihbr3s.
(53 Si con juiftanios los Payfes Baxos,h.ircrnos crecer a los. 
cismas Principes íos re íd o s . Si Efpaña calla , por no poder nias> 
cjueJará oíHgada,y eternamente penfando com o podrá cobrar­
los,y  nofotros con las armas en las manos p¿tra defendernos, y íe 
ago tarán  en elJos nucftros teforos,com o fe lu n  confu mido en fus 
guerras I-os de Efpaña*
69 bufcamos,pues,Scñore5,mas de lo qce tenemos? Nos' 
cftaru bien,que entre n o fo tro s , y el T urco  nos partam os todos 
los Hitados de la ChríUríandadí A cflo par;.'ce que tira eíla m iJdi- 
la confcderic ion .S agetedT urcoal Imperio Romano*,Conqnif- 
le Francii ios Payfes Baxos,y la Ita{ia:Qaedc ci Pontífice fugcto  
a lT u rco ,y  an o ío tro se l R ey C ato lico .
70 luntcnfe Exercítos en Franciatim pon^atife n m io s  tr ib u ­
tos,y lleucp la carga los VaíTallüs.Conoccis>St?ñores, fila licuará 
conguíi’oíD erram arán la fangrccn las Campañas dcHíande.'»,por 
que cJ T u rco  fefioree las de A lem aniaeO rom osjó nofom os C a­
tólicos losFrancefesHi lo fom os,no eslicitofauorccer ai T urco: 
lin o  lofüm osíbucnafem illa fembramos.
71 Pcnfaisjque porque el R ey ha mandado leer en las V"ni- 
ucrfidades, ^ uc el P apa,» { U Iglcfu no tiene aí^tín foder ¿írcSie , n i  
indire^ié fobre lo temporal de los Jiejes : Que m  fer Uefpaf^ 
Jciios : T<¡ue [hs VajJaUos no pueden fe}- a'oJ^eUos ¿el jarame^Hoae 
j id e lU a i, por ^»aí^Hlerf ra:í:oft^ítc /cdiJoh:in creido íLos V^o- 
notcs lo  aplaudenjpcro los buenos CatoJicos tienen por h e ra ic i  
la propoficíon i y los Políticos conocen , que es preucncji)n 
foi; los tfcrtipulos y que pueden kuatítar eílus confcdcraclo-*
o :s
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ncs con el T u r:o .Y  que fabcmos,qüe refuítata de elIoíN o pudíc. 
ra fer)qLie‘perafre mas cl zelo de h  Religión,que todo  lo  demás? 
N o  tenemos c lexép loen la  entrada deEnriqiie IV .en  U C orona? 
N o  fc rebol vio Francia por el zelo deIaR cligion?Q uien nosaf- 
fegura(?cflospeIigros? L osm ífm os Francefes fom os aora que 
entoncesjy con menos juftifícados pretextos hemos vifto laFra- 
cia rebuelta. Atendedlo, Señores, por lefu C hriíto iquc merece 
penfarlom ucho ,y  dezirlo  poco*
72 Pero  fupongam os,que lo hem os yá confeguído com o lo 
im aginam os.Q iK toda la C hriñiandad fe ha reducido a la obe­
diencia nueítra,y a la del O tom ano:Q ue nos hemos partido toda 
Europa:y  quenoay  en el M undo quien pueda oponerfe a ningu* 
na  de dos tan grandes Potencias. Y por vueílra vida,com o fi nos 
hallaflemos en vn alto m onte,y las miraííemos en.vn valle,confia 
dercm os fi duraria m ucho tiem po fu vnion. Veréis a losTurcos> 
enem igos del nom bre ChriíHano}a los Francefes, preciados de 
Chriíhanifsim os;difsim ulofa vnionISi los Turcos nos m iran co 
m o  Acreedores,porque Ies hemos ayudado a conquiítar fu par- 
tCjnos aborrecerán por no pagarnos,y nos defpreciarán com o a 
traydoresde la IglefÍ3,y nos pondrán entre pies,y com o fus fuer­
zas ferán fuperiores a las nueftras,llegaremos a rendirles vaíTa* 
llagetqüenoespofsib lequeíie lT urcoIIegaíre  a tanta pujanjaj, 
no deíprecuíTe la nueílra..
75 A eflos accidentes puede llegar tale? princípiosjy fi eíla arn 
Lición puede defpcñara tales miferias la Francia,y atan todcsho  
n o rlo lu ftro fo d e  nueflrasA rm asítiem poes,queIos que ocupá­
rnoslos Pueftos m ayores del Reynoen eífeParlameniO;abrámos 
los OJOS)que li nueftro Monarca eftá dorm ido al dulce canto de 
I?s Sirenas deloslifongerosjle defpertéí-nosjlosque por nueítro 
O ficio,por nucítra N obleza,y por la Fe de la lg!e[ia,que profef- 
famoS)debemos m irar por Tu m ayor c réd ito , y lullie dcfuM o-, 
narc|uÍ3.
74 N o ferádifcu 'pa en tanto defcredito de la Francia obede­
cer,7 ca!br,.íunque fea efta ía obligación de los VafTjlíüs. Mas 
debemos hazerlo los que fom os de tanta M agnitud, com o los q 
tenemos Pueí^os en tííe P arbm ento .A dvertir dcbemt.'^,v rerre- 
fcn tíf a niicüroR cv,quan mal le aconfejan los que k  liíongraa, 
con los altiuospenííim ifr.tos quelcdefvaneven : porque p jrrua- 
diendole a vna Guerra injuftaja v n aL ig a c o n t.ila lg '.e íii, a.vn4
C oii:
Confcdcraclon con e lT urco ,para  que queden dcfíruídos lo s cn^ 
m igos de la Francia»nus es fo licit ¿rlc defcrcd!tos,qacbízarius» 
y no es judo,que los M iniftros Superiores fios locüém os m iran ­
d o / la  advertir lo  que conocem os fer mas ciel fervicfo de D i os,y 
de S M .y fin duda podrá culparnos q u ldo  conozca la razo n .Q u e  
no puedo perfuadirmc)que no llegue tiem po en que a vn R ey ta  
Chrií^iai\ifsimO)tan Iu ífic ie ro ,y tjn  dotado de todas las virtudes 
MoralfSile niegue D ios los auxilios,para q  entienda,que las g  ra í 
dezas deíte M undo dependan todas de fu Díuína mano» y q  no e í 
buen m edio paraconfeguirlas el armarfe contra fu Iglefia.
75 Porfauorecerlá nucitro In v id o  Em perador C ario  Magno» 
llegó a la cun\brc del mas alto creditoi no quiíiera que por ei con 
trario  fe difminuyeíTc el nueÍlro,que naturaímcme íuccde por ef- 
te cam ino. ^
76 lo m e m o s  pues, Señores,a pechos el reprefentar a nueííro 
R ey ,que la m ayor g loría fuya, ferá fuíientar la Paz Vnivtfrfal de 
la lg lelia .V nlrfecon los demas Principes contra los enemigos 
delIa.Si enfanchardefea fu sE íhdos, los del T u rco  fon dilatada 
Cam p iña,donde honrofam ente puede efgrim írfu  Efpada. A ^ui 
es donde con emulación C hriíliana podrá aum entar íus g lorias: 
aqui donde fembrará créditos,y cogerá los frutos mas plaufibles- 
C o n  cfto fe convertirán las m orm uraciones en alab^n^as, los 
odios en amores,!os tem ores en grangear voluntadesjylosreze- 
los en feguridades. G ozará la Francia la quietud amada, refuci» 
taran  fus antiguas g lo ria s , fe vendrán a nofotros las dicha*,’a 
Iglcíia nos deberá la quietud,los Principes Chriítianos fu defen­
fa,y laC hrifliandad la Paz V n iv e rfa l; con queavaíTallaremos 
los corazones de las Naciones todas,que es la mayor grandeza de 
los Monarcas«
77 Eíto,Señores,es lo que me anima a hazrr efta reprefentació 
a  V .E xc.E Iferviciode Dios, qmen memueue : E l crédito de p^ * 
R ey iC squ ienm eob’iga:E l lu líredela  F t4ncia,es quien 
licita:Y cl tem or de que no fe pierda la R e l i g i ó n , ^  
po itrad o a lo s  pies de todos, lupliquea V . Exce*'**'-*^® perdonen 
m i atrevim iento, y acepten cl zclo de plum a 
guia,
f i n .
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